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Psicología en castellano 
y no en dialecto 
estructuralista 
Manual de psicología y psicoparología diná-
miCAS- Fundamentos de ps icoanálisis 
Simón Brainsky 
Carlos Valencia Editores, Bogotá, 1986 (2da. 
Edición), 302 páginas. 
La teoría de la libido y el psicoanáli-
s is - disciplinas que surgen prácti-
camente con el siglo y que se. fuero n 
estructurando a lo largo de l mismo a 
partir de los geniales descubrimien-
tos de Sigmund Freud- constituyen 
hoy un elemento esencial, ine ludible, 
de la conciencia , de la cu ltura y de la 
ilustración contemporáneas, hasta el 
punto de poderse afirmar que quien 
no conozca por lo menos las nocio-
nes básicas de esta ciencia no está en 
condiciones de comprender los pro-
gresos fu ndamentales de nuest ro 
tiempo, no puede ser estrictamente 
contemporáneo, un ciudadano del 
s iglo XX. Pues, en efecto, el pro-
grama de la ilustración - definida 
por Kant como " la salida del hombre 
de su condición de menor de edad de 
la cual el mismo es culpable"- pasa 
hoy necesariamente por la experien-
cia de la obra de Freud, cuyo aporte 
esclarecedor se ha ido integrando 
progresivamente, además, al instru-
mentario epistemológico de las cien-
cias sociales (la psicologia, la socio-
logía, la antropología), así como a la 
práctica de la pedagogía, el trabajo 
social e inclusive el derecho. Por otra 
parte, también la reflexión filosófica 
ha intentado apro piarse de los mo men-
tos esenciales del pensamiento freu-
diano, como lo ilustran, entre otros, 
los esfuerzos de pensadores como 
T heodor W. Adorno, Herbert Mar-
cuse y Jürgen Habermas. Hoy en día 
resu lta vano el intento de toda 
"antropología filosófica" que preten-
da responder a los interrogantes esen-
ciales sobre la naturaleza humana y 
no considere las contribuciones del 
psicoanálisis, y con frecuencia tales 
intentos se revelan bien pronto como 
meras postulaciones nominalistas, 
construcciones ideológicas que es-
quivan el contenido material de sus 
propias categorizaciones. 
Es desde esta perspectiva, al consi-
derar los aportes de la obra de Freud 
por su contenido emancipatorio y 
como elemento indispensable de la 
ilustración contemporánea, que qui-
siéramos poner de relieve la impor-
tancia de obras como la elaborada 
p or el doctor Simón Brains ky 
- psicoanalista en ejercicio, profesor 
de las facultades de medicina y psico-
logía de la Universidad Javeriana, 
miembro del equipo de redacción de 
la Revista de la Sociedad Colom-
biana de Psicoanálisis-, haciendo 
resaltar que ella no sólo se dirige al 
lector especializado (en este caso, los 
analistas y médicos psiquiatras) sino 
al público en general, a los ciudadanos. 
Redactada en un estilo pulcro, claro, 
accesible y didáctico, que evita en lo 
posible el exceso de tecnicismos y, 
cuando son inevitables, procura ex-
plicar su significado, la obra de 
Brainsky permite a la persona intere-
sada introducirse efectivamente en la 
teoría genética de la personalidad , 
ideada por Freud y desarrollada por 
sus discípulos, inmediatos o ulterio-
res. Por ello, las referencias no se 
limitan a los escritos del maestro s ino 
a los de quienes continuaron profun-
dizando en sus geniales hallazgos, 
aportaron descubrimientos y contri-
buyeron al esclarecimiento de los 
problemas planteados por él. Como, 
entre los p rimeros, Karl Abraham, 
Sandor Ferenczí, Otto Rank, Feni-
chel, Anna F reud, Erik Erikson, y 
más adelante Heinz Hartmann, Mela-
nie Klein, Heinz Kohut , D . W. Win-
nicott , Re né Spitz, Thomas Sz.az, 
Yillct~ Maria Fernando Card0$0 
SICOLOGIA 
Margaret Mahler, para mencionar 
solo unos cuantos nombres sobre-
salientes. 
El libro está elaborado de tal mane-
ra, que permite comprender progresi-
vamente el desenvolvimiento de los 
conceptos, la d inámica peculiar de la 
teoría , al pasar de la formulación ini-
cial de Freud a los complementos 
posteriores. En catorce capítulos, al 
final de cada uno de los cuales se 
recoge la bibliografía utilizada, el 
autor nos presenta los problemas y 
los planteamientos básicos: los ins-
tintos y sus vicisi tudes, el concepto 
psicoanalítico de personalidad, el 
punto de vista dinámico, topográfico 
y estructural; lo consciente, precons-
ciente e inconsciente, los p rocesos 
primarios y secundarios, el ello, el yo 
y el superyó; las tres teorías instinti-
vas, las neurosis, el narcisismo (la 
libido narcisís tica y la libido objeta!). 
T ambién se refiere brevemente a la 
psicosis, particularmente a la esqui-
zofrenia y la enfermedad maniaco-
depresiva. 
Un capítulo está consagrado a la 
teoría psicoanalítica de los sueños, 
otro al yo y el superyó, el más extenso 
se ded ica a es tudiar los mecanismos 
de adaptación (o de defensa., como 
los llamara Anna Freud). Otros capí-
tulos se refieren a la teoría del des-
arrollo psicosexuaJ, el complejo de 
Edipo, las teorías de Heinz Han-
mano y Melanie Klein sobre la gesta-
ción temprana de la personalidad 
(dos ejemplos bien característicos del 
desarrollo de la teoría mucho más 
allá - o "más atrás"- de Freud). El 
capitulo 13 se ded ica a la latencia y la 
adolescencia y en él se resume la 
caracterización de Erikson sobre las 
ocho edades del hombre, un desa r"ro-
llo particularmente fecundo del mo-
delo epigenético de Freud de las eta-
pas oral , anal , fálica y genital. Es algo 
que desearíamos subrayar part icu-
larmente, pues nos resulta sorpren-
dente cons tatar cuán poco se conoce 
entre nosotros a este discípulo de 
Freud, cuyas obras sobre la infancia 
y las crisis de la adolescencia (Infan-
cia y sociedad, adolescencia y crisis, 
entre otras) son de referencia obli-
gada en la materia. 
El libro concl uye con un suci nto 
relato y descripció n de lo que es el 
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tratamiento psicoanalítico: la situa-
ción analítica, el encuadre o serting, 
los hábitos y ritualidades; la regla 
fundamental de la asociación libre y 
su dinámica, las resistencias, la neu-
rosis de transferencia , la contratrans-
ferencia; el problema de la "actua-
ción" - acting out- del paciente, los 
dive rsos recursos o herramientas que 
pueden cont ribuir al proceso de aná-
lisis y a la curación y, finalmente, una 
breve descripción de las metas u obje-
tivos del tratamiento: "hacer cons-
ciente lo inconsciente, ampliar el terri-
torio del yo o conseguir la distinción 
entre yo y objeto", planteamientos 
condensados que implican el "forta-
lecimiento de la complementación 
del principio del displacer-placer con 
el de real idad. aumento de la genita-
lidad y de la capacidad de sublima-
ción, disminución de la represión con 
la consiguiente liberación de energías 
que se destinan a trabajar , crear o 
amar'' (página 279). En síntesis, se 
trata de un proceso de maduración 
que debe llevar al neurótico a acep-
tarse a sí mismo y a aceptar a los 
demás, con las limitaciones propias y 
ajenas; a renunciar a la "ganancia 
secu ndaria" y al deseo de manipula-
ción o tiranización: '1 La disti nción 
entre yo y objeto supone la acep ta-
ción de los demás seres humanos 
dotados de una vida propia e inde-
pendiente del sí mismo, lo cual, a su 
vez., implica el cuidado depresivo por 
el objeto. No necesariamente se bus-
ca aplas tar el narcisismo; más bien se 
intenta reemplazar el narcisismo cie-
gamente egoísta por un enriqueci-
miento de las es tructuras narcisísti-
cas del yo, ligado a las fuentes básicas 
de la autoestíma, y en el cual el da r a 
los objetos const ituye en sí mismo 
una si tuación de goce sopesado, así 
implique un cie rto grado de renuncia 
[ ... ] au mento de la tolerancia a las 
frust raciones de la vida; aceptación 
de las propias li.mitaciones, pero 
también de a rrollo de las potenciali-
dades; enriquecimiento de la capaci-
dad de fantasía; disminución de la 
rebeldía incontro lada y también del 
conformismo exagerado; ampliación 
del horizonte vital global" (ídem). 
Quisiéramos ubrayar una carac-
tensuca peculiar del es tilo de esta 
obra, a la cual otorgamos mucha 
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importancia: su claridad , senci llez y 
el correcto manejo del lenguaje. Hoy 
es frecuente, precisamente en el 
terreno del psicoanálisis y la teoría de 
la libido, dar con obras cuya preten-
sión de origi nalidad las hace casi eso-
léricas. El libro de Brainsky no está 
red actado en ningún dialecto estruc-
turalista sino en un castellano con-
ciso, accesible, un lenguaje ap ropiado 
al "uso público de la razón" (Kant). 
U na vieja afición del autor por la 
gran literatura le permite, además, 
hacer muy pertinentes referencias a 
novelas, relatos y obras de teatro, por 
ejemplo de Thomas Man n, lbsen, 
Franz Kafka, J oseph Conrad, T en-
nessee Williams, entre otros, lo cual 
también contribuye a hacer aún más 
ameno el texto . No existía entre nos-
otros un manual de introducción a la 
mate ria tan didáctico como el que 
aquí comentamos: esperamos que 
contribuya efect ivamente a la madu-
ración de nuestros conciudadanos. 
R UBEN J ARAM ILLO V ELEZ 
Un torcido derecho 
Grupos étnicos, derecho y cultura. Memorias 
del Seminano-taller de antropología JUridica, 
agosto de 1985 
Ediciones Funcol - Cuadernos del Jaguar. 
Bogotá, 1987, 224 páginas. 
Esta publicación recoge ocho ponen-
cias presentadas en el Seminario-
taller de antropología jurídica efec-
tuado en la Universidad Nacional , 
una de las cuales, la del abogado 
Adolfo Triana, notablemente amplia-
da y reelabo rada, consti tuye el nú-
cleo fundamental de la obra, por su 
extensión y calidad. Todas, en su 
conj unto, vienen a llenar un vacío en 
nuest ro medio en cuanto a ese te ma 
se refiere . 
Triana inicia su trabajo con un 
breve pero penetrante análisis de la 
actual relación entre el Estado-nación 
colo mbiano y los grupos étnicos, 
RESEÑAS 
mostrando cómo el proyecto del 
primero marca una permanente línea 
de desconocimiento de los de rechos 
de aquellos, incluyendo aún el de su 
propia existencia como tales. Línea 
que varía en las diferentes épocas 
según los intereses específicos de los 
sectores sociales en el poder y la 
capacidad y modalidades de la resis-
tencia de las sociedades indígenas. 
Denuncia los efectos de la política 
oficial de desarrollo de organizacio-
nes paralelas que mina n la autono-
mía de las organizaciones indígenas 
tradicionales y los procesos de recu-
peración burocrática de sus organi-
zaciones de nivel regional y nacional , 
convirtiéndolas en simples mediado-
ras de la acción estatal. Hace resaltar 
el nefasto cometido desempeñado 
por "funcionarios oficiosos" que, 
aprovechando su papel actual o pa-
sado como mandos medíos en el apa-
rato oficial , " han vendido la idea de 
que ellos han develado la compleji-
d ad estatal", presentándose como los 
"intermediarios más idóneos ( ... ] 
dentro del Estado" para llevar a los 
niveles más altos las aspiraciones de 
los indígenas. ''En el fondo, su pro-
pósito es manipular la organización y 
frustrar el espacio generado por las 
organizaciones, para introducir la 
cor ruptela y la desorganización" en 
ellas y, por supuesto, lucrarse ellos 
mtsmos. 
Muestra, igualmente, el significa-
do profundo del tan en boga con-
cepto de etnodesarrollo, ideología 
que pretende dar una nueva cober-
tura al proyecto integrador y homo-
genizad or del Estado, presentándose 
como una defensa de los intereses de 
